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Nangimah Permatasari. PENGARUH TERAPI OKUPASI MELALUI 
KEGIATAN SULAM PITA UNTUK MENINGKATKAN MOTORIK 
HALUS ANAK TUNAGRAHITA SEDANG SISWA SMPLB KELAS VII DI 
SLB ABCD TUNAS PEMBANGUNAN I REMBUN NOGOSARI 
BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/ 2013. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. September 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
terapi okupasi melalui kegiatan sulam pita untuk meningkatkan motorik halus 
anak tunagrahita sedang siswa SMPLB kelas VII di SLB ABCD Tunas 
Pembangunan I Rembun Nogosari Boyolali tahun pelajaran 2012/ 2013. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
eksperimen. Bentuk penelitian eksperimen yang akan dilakukan adalah pre 
experimental design jenis one group pretest-posttest design. Subyek penelitian ini 
adalah 8 siswa tunagrahita sedang kelas VII di SLB ABCD Tunas Pembangunan I 
Rembun Nogosari Boyolali. Teknik pengumpulan data dengan tes. Uji validitas 
instrumen menggunakan rumus korelasi product moment dan uji reliabilitas 
instrumen menggunakan rumus KR 20. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data non parametrik yaitu dengan Uji 
Wilcoxon. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh terapi okupasi 
melalui kegiatan sulam pita untuk meningkatkan motorik halus anak tunagrahita 
sedang siswa SMPLB kelas VII di SLB ABCD Tunas Pembangunan I Rembun 
Nogosari Boyolali tahun pelajaran 2012/ 2013. Kemampuan motorik halus siswa 
meningkat yang ditunjukkan melalui nilai pretest 19, 375 menjadi 26,563 pada 
nilai posttest. 
Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
ada pengaruh terapi okupasi melalui kegiatan sulam pita untuk meningkatkan 
motorik halus anak tunagrahita sedang siswa SMPLB kelas VII di SLB ABCD 
Tunas Pembangunan I Rembun Nogosari Boyolali tahun pelajaran 2012/ 2013. 
 






























































Nangimah Permatasari. THE INFLUENCE OF OCCUPATIONAL 
THERAPY THROUGH RIBBON EMBROIDERY TO INCREASE FINE 
MOTOR ABILITY MODERATE MENTAL RETARDATION STUDENTS 
IN CLASS VII SLB ABCD TUNAS PEMBANGUNAN I REMBUN 
NOGOSARI BOYOLALI ACADEMIC YEAR 2012/2013. Thesis. Teacher 
Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
September 2013. 
The purpose of this research was to determine the influence of the use of 
occupational therapy through ribbon embroidery to increase fine motor ability 
moderate mental retardation students in class VII SLB ABCD Tunas 
Pembangunan I Rembun Nogosari Boyolali academic year 2012/2013. 
The methods used in this research is experimental research methods. Form 
of research experiments to be performed is the pre experimental design types of 
one group pretest-posttest design. The subjects of this study were 8 moderate 
mental retardation students in class VII SLB ABCD Tunas Pembangunan I 
Rembun Nogosari Boyolali. Data collection techniques with test. Validity test of 
the instrument using the correlation formula product moment test instrument use 
and reliability formula KR 20. Analytical techniques descriptive data using 
quantitative data analysis techniques with a non parametric Wilcoxon Test. 
The result of this study showed that there is influence of occupational 
therapy through ribbon embroidery to increase fine motor ability moderate 
mental retardation students in class VII SLB ABCD Tunas Pembangunan I 
Rembun Nogosari Boyolali academic year 2012/2013. Fine motor ability of 
students improved indicated by value of the pretest 19, 379 to posttest scores on 
26,563. 
Based on these findings, it can be concluded that there is an influence of 
occupational therapy through ribbon embroidery to increase fine motor ability 
moderate mental retardation students in class VII SLB ABCD Tunas 
Pembangunan I Rembun Nogosari Boyolali academic year 2012/2013. 
 




























































4. dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. 
5. maka sesungguhnya beserta kesulitan  (ada) kemudahan, 
6. Sesungguhnya beserta kesulitan (ada) kemudahan. 
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
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